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LEWIS -- LOWE CO., LEWIS-LO- E CO.,
Año XI. PaMIskec! by Taos Printing Pablishiag Co. Tacs, Ntsevo Mélico, U. S. A., Viernes 29 da Marzo, 1912 JOSE MONTANER, Editor
Los candidatos Republicanos
LA VOZ DE LA CAPITAL LOS COHECHOS Y LOS COHECHADOSALVIfJ CURCHPara Director do Es
que ha resultado de toda esta clase
de leyes prohibitorias, lo cual es
más perjurios y más hipocrecias.
Se han introducido varios proyec-
tos sobre cercas para protección de
sin miras políticas, nos han pedido
las listas de los suscritores de LA
REVISTA para remitirles direc-tament-
de Washington los pro.
ductos que anualmente se reparten
gratis por los diferentes Departa-
mentos administrativos de la na
Misterio. La investigación. El Presunto Cohecho.
La Cuestión Senatorial. Votaciones Sin Resul
Un Mal Que Prevalece en Nuevo
México en Pequeña Escala, Pe-
ro el Cuales Mucho Más Co-
mún en Otras Partes
tado. El Candidato
Desenlace Inesperado.
Legislación Introducida y Proyectada.
Correspondencia Especial do La Eevista,
V
loa labradores, y es de esperar que
se decrete una buena ley que llene
todos los requisitos. Eespecto á
la educación y á las escuelas pú
blicas Be están preparando muchos
proyectos, uno de ellos bajo auspi-
cios del Cuerpo de Educación de!
Estado cuya política es obtener do
minio completo sobre las escuelas
públicas del estado, dejando pocos
ó
ningunos derechos á los superin.
tendentes de escuelas de condado
Dos proyectos han sido ya decre-tado-
y enviados al Gobernador pa
ra que los apruebe. Uno de ellos
es el proyecto definiendo el delito
de perjurio y proveyendo para bu
castigo, v el otro es señalando el
tiempo de tener las cortes en el
tercer distrito judicial. Conforme
adelante la sesión se introducirá
multitud de proyectos sobre todas
materias y la suma de leyes que
pase eBta legislatura se calcula que
será muy crecida.
EL CORRESPONSAL
Ultimas Noticias do la
Capital
Santa Fé, Marzo 27. Debido á
que la cuestión senatorial y ía
investigación de los acusadoB de
cohecho embargan toda la atención
de los legisladores, no han trabaja-
do mucho las Cámaras, aunque al-
gunos proyectos han sido introdu
cidos, uno de ellos para prohibir la
"esclavitud blanca' , ó sea el tráfi.
co en mujeres para fines de prosti-
tución.
En la cuestión senatorial se pre-
senta de frente ante los Republica-
nos la posibilidad de que en un ca-
so dado y en ciertas contingencias
los Demócratas elijan uno ó los
dos senadores de los Estados Uni-
dos. Felix Martinez está aquí tra-
bajando por su eiécción para sena-
dor, y como ha recibido todo el
tiempo 23 votos, y puede allegar
en caso Ofrecido 7 votos máB entre
Demócratas y Progresistas, Be ve
claramente que solo necesita 7 vo-
tos más para ser electo. Su habili-
dad para esto de las combinaciones
políticas es bien conocida, y mu-
chos creen que ya anda en trámites
con algunos de los candidatos
opuestos para efectuar su elección. I
Con motivo del sensacional arres-
to de cuatro miembros de la Cá-mar- á
de Representantes de la Le- -
gislatura del Estado de Nuevo
México, se ha levantado una gran
algarada en todas partes, y mu-cho- s
individuos, particularmente
entre la secta de los fariseos, alzan
las manos al cielo Henos de tanto
horror é indignación, y derraman
lágrimas de cocodrilo, diciendo que
no podía esperarse otra cosa entre
los y en particu
lar entre loa hispano americanos,
sino que algunos de ellos ee colo
casen por bus propios actos en la
picota de la vergüenza y del desho
nor para ludibrio y envilecimiento
de todo el pueblo del estado. Lo
malo y reprochable de estos albo- -
rotos no es que Be censuren y con-
denen los hechos malos de esta ín
dole, Bino quo se pretenda que so- -
amenta en JN nevo México pueden
suceder cosas semejantes, y que en
otras partes de loa Estados Unidos
ia remado siempre y sigue reinan
do todavía la más absoluta pureza,
legalidad y buenos procederes.
.Nosotros nos sentimos apesara
dos de que la debilidad y las fia
quezaa humanas barran caer á al
gunos infelices en el precipicio de
sus propios errores, pero no admi
timos ni por un momento que se-
mejante cosa pueda suceder sola-
mente aquí cuando es público y
notorio que el cohecho y la corrup-
ción política están reinantes y ram
pan tes en todos los Estados Uni-
dos, y ni aún en el augusto Con-gres- o
Nacional, esa asamblea tan
poderosa y tan distinguida, no ha
dejado de haber senadores y repre-
sentantes que han comprado sus
asientos ó vendido su influencia' y
votos por dinero 6 bu equivalente.
Dejando á un lado por un momen-t- o
la época presente, mencionare-
mos algo de historia comparativa-
mente reciente en que personajes
de los más distinguidos y notables
que figuraban en la política nacio-
nal y en los Balones del Congreso,
fueron acusados públicamente por
un dipu tado del estado de Maasachu -
setts, namaao ua&es Ames, que
ántes de ser elegido al Congreso
fué el agente ó intermediario de
los ferrocarriles y organizaciones
especulativas que deseaban legisla-
ción favorable del Congreso para
fomento de sus intereses y proyec-
tos. En la investigación congre-siona- l
en la que figuró üakes Ames,
como acusador y testigo, declaró
este que las compañías que representaba
habian gratificado en cam-
bio de su ayuda con centenares de
milea de pesos en acciones del Cre-
dit Mobilier y otras empresas
de gran capital, al Vice-Pr- e
sidente de los Eatadoa Unidos
Schuyler Colfax, á James G. Gar.
field que después fué Presidente de
los Estados Unidos, al famoso esta-
dista James G. Blainey á cerca de un
centenar de los senadores y diputa-
dos más prominentes del Congreso.
El escándalo fué grande, las prue-
bas parecían conclusivas y convin-
centes, y la reprobación pública
fué universal, teniendo muchos de
los acusados que retirarse al san-
tuario de la vida privada á pasar
sus dias en la obscuridad y el si
lencio. Los miembros de ambos
grandes partidos políticos estu-
vieron complicados en este tráfico
vergonzoso, y naturalmente la venti
lación de prácticas de esta natura-
leza perjudicó en alto grado tanto
en el país como eu el extranjero el
buen nombre y fama de los hom-
bres públicos de América, cayendo
con igual fuerza el descrédito aobre
los inocentes y los culpables. Aun
Hispano-America- n o. Un
La Clave de la Situación.
senatorial en la legislatura de esta
do oue le impide escoger los dos
sonadoras de los Estados Unidos.
Este estado de cosas se puede cali,
ficar como un "atrenzo" ó un "nu-d- o
ciego" que nadie puede desatar.
Arriba de media docena de candi- -
datos se reparten entre si la vota-
ción sin alcanzar ninguno á los
anhelados 37 que se necesitan para
elegir, constituyendo este número
UDa mayoría de 1 de los 73 miera-bro- a
de que se compocon en con-junt- o
ambos cuerpos legislativos.
En las cinco votaciones que ha ha-
bido el que más ha recibido es A.
B. Fall que ha alcanzado á 27, Fe-li- x
Martines ha obtenido 23; Jones
y Laughlin otros tantos, W. J.
Mills 21, Andrews 17 y Catron 11.
Loa demás votos han sido distri
buidos en números más ó menos pe-
quemos entre 8 ó 9 candidatos, de los
cuales uno ó dos solo merecen este
título, siendo los demás, votados
por pura fórmula.
El Candidato Hispanoamericano
Excusado e3 decir que el candi-
dato de loa hispanoamericanos ea
üctaviano A. Larrazolo; es decir
de los que son Republicanos y que
no hguran como miembros del
cuerpo legislativo. Algunos de es
tos últimos, que montan á b, lo
han estado votando, de manera que
sus probabilidades de triunfo pare
cen harto exiguas, no por eso con
sideramos que se halle fuera de
combate, sino que creemos que en
el laberinto de la lucha senatorial
pueden suceder muchos cambios y
ocurrir cosas que lo coloquen
en condiciones de ser electo. Esto
puede verificarse si los 6 miem-
bros que lo han estado votando se
mantuviesen firmes basta el hn,
pues en las circunstancias actuales
los cuatro miembros acusados no
pueden votar, de modo que en
corto número de votos que se apar
ten de la mavona pueden estorbar
la elección. - ,v"
Un Desenlace Inesperado
Díce un adagio, que se cita co
mo axioma: "No siempre gana el
veloz la carrera, ni el fuerte la vic
toria enters," y la misma cosa pue
de suceder en este negocio de la
lucha senatorial. Algunos cree que
este desparrame y dispersión de
rotos es una cosa intencionada y
premeditada por los que tienen la
fuerza y el poder y manejan lus hi- -
os invisibles de la presente con- -
tienda. Quieren que aparezca que
no hubo arreglo ni concierto anti
cipado, y que lo que salga en tér
mino aennnivo, sano por imposi
ción y mandato libre y voluntario
de los mismos legisladores después
de haber luchado á tientas por al
gunos dias.
La Clave de la Situación
"El Zorro viejo de Pennsylva
nia," como lo llaman los políticos
de su partido que no están de
acuerdo con él; "El Toro", como
o apodan bus enemigos Demócra
tas, ó "El Delegado W. H. An- -
drews", como lo titula la genera- -
idad de la gente, cree que el par.
tido Kepublicano le tiene hecha
una hipoteca para mantenerlo por
sécula y seculorum en el Congreso,
ya como delegado ó ya como sena-
dor federal, y según marchan las
cotaa, parece que efectivamente
tiene tal hipoteca, y que sin duda
alguna va á ser electo uno de los
senadores do Nuevo México. Tal
creen los que están detrás del te
lón y saben las manipulaciones in- -
terorea que se están llevando a
cabo, y estos dicen que no fué ele
gido desde la primera votación por-
que sus manejadoras no quieren
cumplir su contrato tan presto por
no alannsr al pueblo.
Legislación Introduoida y Proyectada
La tendencia de loa proyectos
introducidos hasta aquí es puritá
nica y tiene por objeto arreglar,
aunque no sea más que en apa-
riencia, la vida del prójimo á fin
deque viva virtuosamente y sin
pecar cual pretenden vivir los
que quieren iomentar toa a a íasi
virtudes y extirpar todos los vicios
por mfdio de legislación. .Lsto lo
muestran algunos de los piovectos
Fall, Mills, Andrews y Catron, qu
se reparten la mayoría de votos, no
quieren desistir de su empefio n
entrar en ningún arreglo, de ma
ñera que su pretensión parece ser
que los elijan á todos á la vez co
mo si loa senadores fueran cua
tro en lugar de dos.
Ahora la alternativa por la parte
Republicana es ó concentrar sus
fuerzas en favor de los candidatos
de su partido, nuevos ó viejos
dejar escapar la presa para que la
wj.u iva jLouxvuabaa. vuuuiau
rumores de que en el momento
menos pensado se desatará el nudo.
Tal vez así suceda, pero el aspecto
de los negocios no parece muy ta
vorable.
La investigación de los acusados
va tocando á su término, y según
el. tenor de las declaraciones pre
sentadas, se opina generalmente
que los cuatro representantes serán
absueltos y vindicados y ocuparán
otra vez sus puestos en la Cámara
bajo el mismo pió qne ántea.
Taos en Washington
Taos, como ningún otro condado
en el listado de JNuevo Mexico,
está debidamente representado en
el Congreso Nacional por dos tao
sefios, que mucho honran á este
suelo y al pueblo hispano-americ- a
no del etado. Nos referimos
los brillantes jóvenes taose
flos Pascual L. Martínez 1
John W. toberts, el primero
secretario privado del Diputado
Fergu8son y el segundo secretario
privado del Uiputado üeorge Cur
ry. Amóos jóvenes, por una ver
dadora coincidencia, son nativos de
Taos
Debido á bu interés en la educa
ción se han hecho jóvenes ilustra
dos, hechos y derechos, que hoy
son un verdadero crédito no sola
mente para sus padres pero lo Bon
tam bien para todo el pueblo, que
bien podrían ser ejemplo para
nuestra juventud, que sabe realizar
que la educación completa es el
único y más poderoso sostén que
puede tener el hombre para adqui- -
irir honoreB y fortuna, que todos
ambicionamos, pero que esto solo
se adauiere por medio de la edu- -
cación.
Dichos jóvenes, Martinez y Ro
berts, se han tomado marcado in
terés en que todos loa taoseflos
percibieran del Departamento de
Agricultura semillas, libros, etc. y
más aflos de suscrición retrasada,
mejor desee de los indicados aquí.
del pago de suscrición:
LIBROS DE DEVOCION
Áncora de Salvación
La Valle Mexicana
Nuevo Mes de Maria
Ramillete de Divinas ñores
LIBROS INSTRUCTIVOS
El Ruiseñor yucateco (canciones
pnpulares)
Los preceptos del matrimonio
Novela de Amor
Gramática Español
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental 1
Aritmética comercial
100 carteras impresas con el
nombre y dirección del suauritor.
100 hojas de papel para cartas
con el nombre y dirección del sus
critor.
darán í todo nuevo suscritor y á
de suscrición por un año, durarán
Todo premio se remitirá á
su Bebe?
PuoblovColo. y de Mrs. Ida A. Brinker,
So. Grant.. Denver Colo, el único
laxativo que obra más perfectamente. Su
operación es libre de torsonea, suave y
efectiva y es por lo tanto ívien adoptada á
personas mayores lomiamo que ft niiioe.
un estimulante gentil para log intes-
tinos.
Miles de familias americanas la han
usado con entusiasmo por más que 25
ños.
Cualquiera persona que degee probar-
la antes de comprarla del boticario por
ó $1.00 la botella grande, puede ob
temer una botoüita de muestra grétis
dirijiéudose al Dr. W. B. Caldwell', 405
Washington St, Monticeiio, lii.
Su nombro y dirección en una tarjeta
todo lo que petesit mRdar,
cuelas
Lob Republicanos de éste distri
to escolar nominaron el miércoles
de esta semana al Sr. Alvin Burch
para director de escuelas. El esco
gimiento de ÓBte caballero para tan
delicada posición, no podía estar
mejor acertada, y los padrea de
familia pueden estar seguros que
si este caballero es electo la situa
ción de las escuelas públicas en
este distrito tendrán un cambio
sorprendente y favorable como ia
más habia tenido Taos. Es hombre
eficiente, honesto y padre de nu
merosa familia, que naturalmente
tiene a pecho la educación de la
juventud creciente.
El br. Burch se comprometió en
llevar en sus hombros la pesada
tarea de la erección da un nuevo
edificio escotar en éste distrito, y
su elección significará un nuevo
ediücio escolar en laos, Este distri
to teme actualmente 600 niños de
escuela, y sin embargo, no tiene un
edmcio propio ni ninguna ventaja
para el adelanto de los educandos,
cosa que desdice mucho de la 3ul
tura de nuestro pueblo, que ya se
ria tiempo tuviera un espléndido
templo escolar para enseñar al
mundo que Taos sigue el ejemplo
de los pueblos cultos y civilizados.
JM distrito tiene un sobrante
anual en bu fondo de escuelas de
más que mil pesos, y el nuevo edi- -
ficio puede levantarse sin ningún
sacrificio para los pagadores de ta-
sación; pues con el sobrante sola
mente podrán pagarse en veinte
años los réditos y principal.
Eligiendo ahora al br. Burch,
los hombres de negocios y pagado
res de tasación le tendrán con han -
za, y cuando tengamos la elección
para girar bonos el triunfo será
seguro.
Oponerse á la elección del Sr.
Burch ó votar en su contra, es vo- -
tar encontra el adelanto educacio
nal de la juventud creciente y en
contra el adelanto y buen nombre
dé laos. rara llevar á cabo la re- -
braia en nuestras escuelas, necesi
tamos como directores hombres
honestos, competentes, y que sea
padre de familia para que se tome
mejor interés. El Sr. Burch no se-
rá como aquellos directores que
andan nomáa en pós del PESO;
para ver si encalan las paredes ó
para colocar á bus hijos ó hijas co
mo maestros, sino que procurará
el mejoramiento, tan necesario, en
as escuelas.
Votemos todos por él el lunes,
y el adelanto educacional en nues
tro medio y un nuevo edificio esco- -
ar será un hecho real y positivo.
tuerte de Don Blas So
lazar
En Ranchos de Taos sucumbió
al sepulcro el lunes de esta semana,
25 de Marzo de 1912, el Sr. Blas
Salazar, bien conocido y apreciado
por todos los taoseños.
Su muerte vino á cansa de una
crónica enfermadad interior de que
venia padeciendo desde tiempo.
La desaparición de tan aprecia- -
ble taoseño ha causado profundo
pesar entre loa numerosos amigoB
del extinto.
Sus exequias fúnebres tomaron
gar en la mañana del dia si
guiente, oficiando el Rev. Jose
Giraud de ésta parroquia.
tue la tierra le sea leve.
El Sr. J. N. Vigil, uno de los
óvenes taoseños más progresistas
y honeBtos, fué nombrado por él
Gobernador McDonald como uno
de los delegados á la convención
de Buenos Caminos por el condado
de Taos. La convención tomará
ngar en Santa Fé el dia 3 de
Abril próximo.
LA DEMOCRACIA
Cual partido de reforma
La Democracia pregona
Que no da ningún cuartel
A aquellos que eaten encontra.
lii, " i r 1 i
I I w
Pi
que sufra
recibir
de pesos
permanente
reconquistado
v
SOLUTAMENíE
mándenoslo
'i
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 3
Muy Srs. míos : Me intereso cu
por correo.
Nombre
Dirección IV t.'l.
ción, y que no han querido nuestros
jóven68.taosefios que sus compa-- .
triotaa y paisanos queden olvidados
en la repartición.
La Revista envía sus felicitacu
nes á los apreciables jóvenes Mar
tinez y Roberts y les desea bue
éxito en la capital nacional.
Falso Rumor
El rumor que circuló en Taos
la semana pasada, de que con mo
tivq del arresto de los cuatro Re
presentantes había habido otros
arreetos en la capital del estado
peleas entre los miembros de la
Comisión Central Republicana,
resultó ser borrego, por personas
poco adictas á la verdad de los ver
daderos hechos.
No hubo tales arrestos ni la más
pequeña pelea entre loa caudillos
iíepublicanos. Conste
La Trampa Parada a
Nuestros Represen-tanto- s
No Hubo tal Cohecho más que Bua
cap un Modo Como Quitar del me
dio á Ciertos Candidatos Senato
riales
TODO FUÉ UNA TRAMA PO
LÍTICA
Á según las últimas noticias j
opinión sensata, los cuatro Repre
sentantes acusados de cohecho fue
ron víctimas de una treta política
para impedir que cier tos candida
tos fuesen electos para el senado de
os Estados Unidos.
Parece que ellos negaron dar su
voto á loa candidatos favoritos de
Jaramillo, Sena y Baca, y á fin
de impedir la elección de los
que ellos consideraban podían
tener el soporte, bnacaron el infa
me modo de quitar del medio á loa
caatfb Representantes. La opinión
general está en simpatía con los
cuatro acusados, y á medida que se
a ido desarrollando la investiga
ción de los acusados, el sen ti mi en
to en contra los autores de tan vil
proceder es á cada momento más
uerte.
A fin de dar á conocer á nuestros
ectores la verdad del caso, en el
próximo número publicaremos el
testimonio dado por los cuatro acu
sados ante la comisión de la Cáma
ra.
La escuela de la Placita, bajo
a dirección del Sr. Richard Oake- -
ey, tendrá sus ejercicios finales el
martes próximo, dia 2 de Abril,
el Superintendente hablará acerca
neceaidad de la educación en
nuestro medio.
Para el dia 1ro. de Mayo que
dará eatablecida entre Taos y Ute
ark una nueva línea de correos
de los Estados Unidos. Por órden
del departamento de correos, el
inspector A. J. Laemy hizo una
nvestigación en
,
estos
,
días para ver
? i i i - t 1 1 r a .i
si era posioie ei estaoiecimiento ue
tal línea de correos, hallando que
entre Taos y Ute Park viven más
ue cincuenta familias que actual
mente se hallan sin poder recibir
correo, y que solo lo consiguen con
gran sacrificio y teniendo que an
dar muchos de ellos de diez a vein
te millas para conseguirlo. El ins
peetor Laemy asegura que para el
primero de Mayo quedará estable
da dicha línea de correos entre
aos y ute larK
fJaggle Oake ley
La niña Maggie Oakeley, hija
predilecta de los espoBoa Richard
Oakeley y Dionicita de Oakeley,
remontó su vuelo al cielo á la 1 p.
m. del lunes de esta semana, 25 de
Marzo de 1912 después de una
corta enfermedad de hidropesía de
ue venia padeciendo.
La niña Maggie contaba diez
años, un mes y catorce días de na
cida, v era el encanto del hogar y
alegría de bus padres, que ya
habian cifrado en ella su ventura y
porvenir, cuando la desoladora
arca, en forma de Atropos, cortó
hilo d i la vida á Ja ene into.lora
nina, causando, consecuentemente,
llanto y el desconsuelo entre sus
padrea y hermanitos que tanto la
uenan en vida.
Las exequias fúnebres de la an
elito tomaron lunar el martes, á
las 2 p. ta. del dia siguiente, ante
numeroso acompañamiento de
amistades de la familia Oakeley.
Sirvan las presentes líneas como
manifestación de nuestra sincera
condolencia á loa aprecia bloa espo-
sos Odkeley y demás deudos,
en el dia se sienten resabios da la
antigua preocupación contra la i ti.
tegridad de nuestros hombres pú-
blicos, á pesar de que ahora, por
regla general, ion más cuidadosos
de su crédito y fama.
j Y que diremos de lo que pasa
en la actualidad y por muchos años
pasados en las legislaturas de casi
todos los estados, y especialmente
de aquellos que Bon más grandes,
ilustrados y populares? Diremos,
y lo dice la voz pública y la gene-ralida- d
de la prensa que aboga por
ambos partidos, que la corrupción
ea espantosa entre gran proporción
de los legisladores ; que loa asien-
tos de sonadores de loa Estados
Unidos son puestos en baratillo y
se venden y se adjudican al candi-
dato que es millonario ó que tiene
el apoyo de millonarios deseosos de
usarlo para sus propios fines. Vé-
ase el caso del senador Lorimer,
elegido por elSenado Federal por
los votos de la legislatura del gran
estado de Illinois. JULacen ya dos
años que se está investigando la
manera en que fué elegido, y se ha
probado fuera de toda duda que su
asiento fué comprado, y que se
gastaron en la compra centenares
de miles de pesos, que fueron el
precio pagado por sua votos á se.
sen ta ó setenta legisladores Repu-blicano- a
y Demócratas. La única
disculpa que ha podido alegar Lo-rim- er
en su abono fué que él
nada sabia de loa trá-
mites y métodos con que se llevó á
cabo bu elección y que por tal ra-zó- n
estaba inocente da toda culpa.
Dos veces ha estado Lorimer á ori-
llas de ser arrojado de su asiento y
sa salvó gracias al esfuerzo de al- -
gunos amigos y compadres de bu
misma laya que teniajon el Senado,
y al escudo de las exigencias par-
tidarias y que lo ha protegido- -
Por motivo de tanto escándalo
como ha habido en las elecciones
de senadores federales por las le
gislaturas de estado, ha penetrado
en los corazones del pueblo el gér-me- n
de la desconfianza y ha toma
do cuerpo y fortaleza la demanda
por voto directo, es decir de todo
el pueblo en la elección de senado-
res de los Estados Unidos. Y qué
diremos de los escándalos y vena-
lidad que se ha demostrado y pro-
bado ea los gobiernos de estado,
entre los oficiales municipales da
los centros populosos del oriente
y del poniente? Qué la corrupción
política ea la regla y no la excep-
ción en todas partes, lo mismo en
Nueva York que en Chicago, lo
mismo en Filadelfia que en San
Francisco, lo mismo en St. Luis
que ea Denver. De aquí se deduce
que la corrupción es casi univer-sa- l
en este país, que miembros de
legislaturas y regidores de muni-
cipios son objeto de compra y ven.
ta. iQué importa que la mayoría
sea honesta si el mal se ha propa-
gado tanto y ha echado tan pro-funda- s
raices?
Por estas razones que hemos
y expresado se puede ver la
injusticia y vileza de aquellos que
quieren mancillar al estado y á to-
do el pueblo por la falta aislada de
unos cuantos. Que no tiene funda-
mento bu acusación de venalidad y
corrupción contra los neo-mexic-
nos se puede ver claramente por-qu- e
aquí no hay capitales abun-
dantes dedicados al cohecho como
en otras partes, y que cada uno
procura conservar lo que tiene pa-r- a
si y no está dispuesto á malgas.
tarlo en llevar á cabo caprichos.
LUIS TAFO YA
n rI i
v
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REGALOS
A los Suscritores de La
Revista de Taos
Deseosos de engrandecer una vez más la lista de nuestros abona
Santa Fé, N. M. Marzo 16, 1911
Mistorio
La semana pasada fué una de
exaltamientos y de sensaciones,
aun para aquellos que no son poli
ticos profesionales, pero que toman
ínteres en la cosa publica. M arres- -
to de cuatro ..presentantes por
haber aceptado oliovao jas no era
tal cosa sino un aparato de cohe
cho, ba sido causa de que muchos
opinen que en este negocio hay al
gunas cosas que no aparecen en la
superficie y que son en realidad un
misterio profundo para aquellos
que no están iniciados en el origen
Y trámites del acontecimiento. Lo
que st no ea ningún misterio es e.
escándalo que se ha levantado,
mala opinión que se ha difundido
en contra de los legisladores y ha
hitantes hispano americanos. Aque
líos que "ven la mota ea el ojo
ajeno, y no miran la viga &v el su
yo propio," se han apresurado i
ponerse en evidencia delarando que
no esperaban otra cosa de los "mex
icanop," olvidando enteramente Iob
70 que fueron cohechados real
efectivamente en la legislatura de
Illinois para efectuar la elección de
Lorimer al benado de los ü. U.,
muchas otros casos. Ann en esta
misma legislatura si pudiere pene
trarse al fondo de las cosas se ha
liaría respecto á algunos que
'Hay muertos que no hacen
ruido
Porque no arrastran cadenas,
Y en el silencio y olvido
No están quitados de penas."
La Investlgaolón
La comisidn investigadora de la
Cámara, que consiste de quince
miembros y está bajo la presiden
cia del representante Marcos ü. de
Baca, acupó en sua tareas casi toda
la semana pasada y lleva trazas de
seguir la mayor parte de la sema
na presente. El testimonio dado
ocupará cuando sea impreso un
cuaderno voluminoso v eu lectura
no deiará de ser algo entretenida
para ta generación presente y lai
venideras. Tiene bastante seme
janza á las investigaciones que
. con tanta frecuencia se hacen en el
Congreso Nacional sobre cohechos
reales y verdaderos que han acón,
tecido entre sus miembros. Si el
estado de Nuevo México no saca
otro provecho de esta investiga-ció- n
que la notoriedad que ha ad-
quirido en todas partes de los Es-
tados Unidos, podría decirse que
se ha realizado la ambición de mu
chos. Loa abogados en la causa
son el juez Wright por j arti de la
prosecución, y los licenciados Benj.
M. Kead y George "W. Prichard,
quienes comparecen por la parte
de los acusados, y la opinión de
todos es que los defensores están
representando con mucha habili
dad y efecto. .
El Presunto Cohecho
Todos los testigos oculares que
presenciaron y tomaron parte en el
drama que puso en la cárcel á cua-
tro representantes de la Legislatu-
ra de Nuevo México, prestaron de-
coraciones uniformes y que en na-
da varian de los hechos del caso
t'gun relatados ante la comisión
de investigación, y afirmaron que
no solamente no hubo cohecho al-
guno ni intento de cohechar á na-
die, sino que todo el negocio uo
fué otra cosa que una representa-
ción teatral, premeditada y prepa-rad- a
de antemano, con el tin de
probar la virtud de dielios legisla-
dores y de darles una lección prác
tica en el caso de que cayeran en
la tentación. Sobre si es lícito so-
meter á lus hombres á semejantes
pruebas, rosutroa no
ninguna opinion, y dejamos á
nuestros lectores que formen el
dictáuien que quieran. Esta es ma-
taría muy peliaguda que no se
ede discutir á la lijerp sino so-l- a
monte después dt maduro exá
conocimiento demea y con pleno
loa hechos Unicamente citaremos
para beneficio de futuros legislado-re- í
ea versículo antiguo en ref-- j
reacia á la mujer, que también
puede aplicarse al hombre en un
caso como este:
,lEa de vidrio la mujr,
Pero no se ha de probar
Si se puede ó no quebrar
Porque todo p dría ter".
La Cuestión Senatorial -
Nuewo México está ofreciendo
n.'tn-!mnt- í lo me f" lísma en
dos á LA REVISTA DE TAOS, ofrecemos hoy uno de los siguientes
premios que remitiremos junto con el recibo á toda persona quesesus
criba á éste periódico y nos remita dos pesos por un año de suscrición.
Toda persona que reuueve la suscrición y nos remita el importe, ó que
nos abone la cuenta debida por uno ó
también se le remitirá el premio que
Cada premio de estos es del valor de un peso, y se remitirá gratis
y a vuelta de correo junto con el recibo
Historia de Taos
Malditas sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra
Magia roja
Magia blanca
Oráculo (libro de sinios)
El libro de los Enamorados
Secretario de los Amantes
Secretario Español
(modelo de cartas)
Bertoldo y Bertoldino
Diez piesas de música para can
to y piano.
Nota: Estos premios, que se
todo individuo que abone el importe
desde hoy hasta el día primero de Mayo.
vuelta de correo y á níieetra cuenta.
Que Tiene
La jóven madre y muchas de las ma
yores en edad, á moñudo no pueden con 755
jetiirar la causa que el niño esté mohíno.
Tal vez no tenga mía que dolor do cábe
la, ñero por mas recio que llore no se
puede juzgar eu condición por mi llanct Es
ni describirse bu sufrimiento pero es un
paso bieu dado, safo y seguro, darle un
suave laxativo.
Nueve casos rn d'ez es todo lo que ne-
cesita.
ti
La limpieza del estómago, el Li-
gado y loa Intestinos no permite dolores
de cabeza ni cualquier otro efecto de la 50c
constipación.
JNo le dé al chiquito ales ni pildoras
catárticas porque son muy fuertes par-
pantes para un niño. K'i las familia de
Mr. B. S. Slaughter, 1323 Spruce St. e?
u v. --J
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Equivale á $10.00 para cada hombre
sufre U. de a!:una de las eufennedaik-- s pcculiaiM A los edü.-ipc- pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. i)ice cu lenjju.ijc c',.rn c i " un It'-- e
de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia., Reumatismo,
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse pa
en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente ci u i o de p1 ir dinero t
beneficio alguno, este libro que es gratuito par los hombre equivaldrá á ceutemtrcs
paraL'd. Explica porqué está Ud. sufriendo y romo puédelo íraru'.acut.K ' i
y duradera. Con la ayuda de este valioso !itro cuitemr s ". l.otn' n si "'.
una salud, fuerza y vitalidad perfecta-- . 1 s un almacén deconoc"! t 1,4
J
coiitieneprecisnmeuteloquecaaa hombre debe s.ki.er. Kcn 1 irfP'ii'il . .
GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Vd. y d . 1 .1 O '
hoy mismo por correo y le remitiremos e p,n i o 1 ' u -ourou xvxlj. XjIxixio ci-z- . l. v ;i
Northwestern Blg., Chicago, III., Ií. V. do A.
ya introducidos, ctfmo por ejemplo,
el proyecto del Sensdor Walton,
del rendado de Oraut, contra prác-
ticas corruptas. Provee penas se
veras contra toda clase de abusos
en elecciones, y principalmente el
cohecho, y ordena que los candida
l para las judicaturas no tengan
derecho á trabjsr por sus propias
elecciones. No e hemos si pnaará
esta ley ó po pero ú sabemos la
la Oferta de su Libro y me placerá que me
luck"prlaoza del p'i un "Jsai
ir.A4.cfc ! ,5. ? 4.4. U 4.4.4.4-- 1 1.4.y A j ' O O-- ih 4. iy. I jj. & rf. i.
T ri íi í! l! .1 I ) Atii
ti! I n J
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tácuio á que estén perdiendo terreno en los mismos
rigos tLOS DEMOCRATAS EN ACECHOLa minoría Demócrata en la Legislatura de Estado
se mantiene en acecho espiando los desaciertos que
lugares donde parecian hallarse más fuertemente para-
petados. Esto proviene de los métodos y pretensio
nes de los Prohibicionistas con los cuales tratan de do omlireros í
cometer la mayoría Republicana con el tin depuea 4 íopai i ii r:,. iriti v r Tíim- - 7aprovecnarse ue euu. Idos más bien por el fanatismo y absolutismo de su br-Kí- n
huAnci nnlít ra nornue ouede traer algunas venta-- , , . , . Accesorios...w,. - ---- t - , : n in guiio que ae su convicción ae poaer eieciuar ía reiorjas para ei panioo uiuü y riZpm nn m qae pretenden. Al paso que se vé que sería muyconauzca ai poucr y a .a BU4w-- . . " bueno si no hubiese en el mundo licores ni embria APERTURA EN PRI- -
mica ios aesaciem ue uPu.w.. los males bien clara""V" ,:;guez con que acarrean, es cosa HAVERA DE PASCUAmeuios mas encaces paia que ci fuuu m"" que este mal lo mismo que otros que aflijen á la so-
ciedad no tiene remedio posible y solo en regiones yminoría rehabilite con el pueblo.
V V V lugares aislados puede mitigarse pero no ser destruido
del todo.
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Una buena ocasión que permite á primera vista los estilos
itI4
EL LIMBO DE LOS PROGRESISTAS
Los llamados Progresistas que el año pasado se de-
sertaron de las filas del partido Republicano é hicieron
causa común y alianza con los Demócratas, están aho-
ra entre dos aguas y realmente no saben á que partido
pertenecen ni que principios profesan. Los Demó-
cratas no agradecen su ayuda ni sus servicios, y les dan
la 'mano fría" cada vez que pretenden participar dl
provecho material que ha traído su sem Por
más propios para la mujer que gusta de vestir bien.
Se desea en verdad, su presencia el Viernes
n ,TT T iTlTTT
líMSlü4 Mviictsiiiiiiiy Vf44
4
REMEDIOS HEROICOS
Apelando al espíritu demagógico que parece estar
tan propagado entre ciertas clases del pueblo america-
no, los Demócratas de la Cámara de Representantes
del Congreso, se valen de todos los métodos posibles
para gratificarlo y halagarlo proponiendo medidas que
consideran como populares y propensas á traer vota-
ción á sus filas. Por esa razón inician medidas para re-
bajar ó abolir la tarifa sobre muchos productos y artí-
culos, y quieren lana libre é impuesto sobre ganancia-cíale- s.
Con esto no quieren servir al país sino ver si
se sirven á si mismos y ganan la elección presidencial.
Todas estas son "luchas de tahúr"
APRENDIENDO POCO A POCO
Nuestros paisanos irán poco á poco realizando que
los hombres que se encargan de hacer nuestras leyes
deben ser no solamente instruidos y de carácter sino
hombres que ocupen lugar distinguido en la comuni-
dad en donde viven y posean algunos intereses. Los
El senador BurD3, del condado
de Rio Arriba, como nombre
lo que toca á los Republicanos, están listos a recioir a
los Progresistas siempre que vengan como soldados
rasos y no como capitanes.
j j y ij
NO SE QUIERE AUMENTO SINO REBAJA
Muchos son los que proyectan y piden que se al-
cen las tasaciones y se aumenten los gastos con el acha-
que de que eso es necesario é indispensable bajo un
gobierno de estado. En parte tienen razón y en otra
parte no la tienen, pues aunque es cierto que el go-
bierno de estado es más costoso también es verdad
que rebajando lo supérfluo é innecesario de los gastos
que se hacían bajo el sistema territorial no sería nece-
saria casi ningún aumento. Más probablemente es un
disparate esperar que haya economía en los gastos
práctico, ha introducido un proyec-
to para que se establezca nn cria
dero de pecas con toda la parater
$500.00 Pesos de Recompensa
Pagare a Id víi oda qi.-- pruebr fue tas cartr-- o que publico, no absolutamente gniun;s'$,
y de personas honnadas de conducta intachable, qu asta. Irados dp mis serbicios han creído ronbimcnie,
poner u retíatoá a! publico para de la humanidad, en ;us testimonios, cual r? su
opinion y ue creen de xtm método; de curar :: L li.tanuj no es iwfrui barrera yr
puedo cura;' en vUaU )u:et parte del mundo Mn ecnoií i n .rr,;is abei bs'.o n mis pa- xiites.
íaí íotocrl;a a tju; inprei-a- son nrií íás tainos peHi'S e l.e : mJ, baiioü de ella., desaliuua.Ls
H)f amibos biti!0;-- Dot. orea v detlaraua iniuraoles. (.Minomos t.on en n.. ollería, y los mandare a
nalia de superintendente de peces
y un departamento completo en ese
ramo.
Se quiere ayuntar el asunto de , -7 perna quo me vscnbn selicuandulos ea que esN; ene;ma t
una enn'ud constituam il pirahombres que nada tienen nada arriesgan y siempre es
establecer la prohibición en todo
.M. C. MARTINEZ,
Sanador Maielico Menla'o:;
DIRECCION PERMANENTE.
ABBOTT HOTEL
Nineteenth and Curtis Streets,
Denver, Coloel estado con la enmienda que se
tán dispuestos á sacrificar los intereses de los demás
si ven que pueden ganar algo, porque al fin y al cabo
ellos nada tienen que perder. No sienten los impulsos va á someter á votación para re
mover la calificacióu de idioma.
El Hon. Octaviano A. Larrazo fdel patnotismo ni respetan la opinión pública y por
estos motivos se convierten con facilidad en instru - Ilo no tuvo el apoyo que Be espera
mentos dóciles de aquellos que procuran el decreta ba que tendria para el puesto de se .1--
r
I. I. !iL i S -
miento de leyes injustas y perjudiciales que traigan nador federal, pues no han pasado r Mde seis los votos que ba recibido en
todas las votaciones, y dos de los M tdrW. Cote.
GRANGEO A LOS OPOSITORES
Es uso y costumbre entre muchos políticos de al-
to rango mostrar mayor consideración á los que son
contrarios á su partido que á aquellos que le han dado
su apoyo y le han sido fieles. Esto proviene del deseo
de adquirir votos que siempre han sido dados en con-
tra, pero hasta ahora se ha manifestado y probado que
los beneficios así conferidos son favores arrojados al
viento y nunca traen ningún provecho á los que los
hacen. Quien ponga esto en duda puede desengañarse
preguntando al ex-delega- do Andrews que tiene bien
hecha la prueba.
provecho solamente á sus fomentadores. Dios nos li
bre de semejantes hombres en un cuerpo legislativo!
jj? í?
SUPONGAMOS
votos se sospecha que han sido por
t - 'forma.
El poder dominante en la aaam - J t 1
blea, lo cual quiere decir el ladoQue cuando se nombren los cuatro electores Re
Republicano, está en manos de Sapublicanos que correrán en el estado de Nuevo Méx
lomón Luna y de II. O. Rursum,ico para que formen parte del colegio Electoral que
o E caís;li.as
elige al Presidente y Vice-Presiden- te de los Estados N M.y estos favorecen la elección de W,
J. Mills y de A. B. Fall y ncá? 5 fc fc Unidos, de estos cuatro candidatos dos sean de habla ,
nuieren aue ningún "mexic&nito"
entre en la colada. For la ocasiónespañola y dos de habla inglesa, y que los cuatro candidatos postulados por los Demócratas estén iguahnen dejan á los "muchachos" que se
te divididos en dos hispano-american- os y dos anglo entretengan votando aquí y allá,
r.4sajones. Qué sucederá entonces cuando se vote por pero cuando se llegue el tiempo ex
tales candidatos en la elección de Noviembre? Sucede A .(t . V. i.OPr.7.r. a.-pedirán el decreto finsl.
Los proyectos de ley contra prác
LA INGRATITUD EN POLITICA
La gratitud no es moneda corriente en política
siendo la regla general que aquellos que han estado
mucho tiempo en posición son fieles á los que colocan
allí mientras los necesitan y están sacando provecho
de ellos. Luego que se seca el manantial del favoritis-
mo, los beneficiarios no solamente no sienten ningu-
na gratitud sino que hasta niegan haber recibido tales
favores. El juego de "toma y saca" es el que reina en
los negocios políticos y la regla principal es que "don-
de acabó el perro se acabó la rabia."
rá que todos los candidatos de habla inglesa serán ele
ticas corruptas están rindiendo rigidos y que el cuerpo electoral de Nuevo México será
mitad Republicano y mitad Demócrata y así votará ca cosecha, pero . desgraciadamente
aquí en Nuevo México existe unapor el Presidente. If"'diferencia enorme entre promulgar
leyes y ejecutarlas de modoque
COMENTO GENERAL Y PERSONAL SOBRE sirvan de algo. L 1sO:anaM. TAVAKE3;. S. ALVA MS-- R, C. GVJF.r
E,ixlno. N.
"AN HF
n. N. M.
B. H. MOW TON I
V,v.i.. N. M.En ni asnnto- - de investigar los
ASUNTOS LEGISLATIVOS cargos contra los cuatro represen-tante- a
de Taos y de Rio Arriba se llorar eu eterna separación á susCorrespondenciasocnpa una comisión de diez raiem- -
La segunda semana de la sesión queridos padres Cristobal Córdoba
y Rilveria Córdoba, un hermanitobroa de la Cámara, y
hasta los del
FLÜKIPA LO V ATO
Bueyeros N. M. Marzo 15 1912
O TEMPORA MUTANTER!
Los que recuerdan la política cual era en Nuevo
México quince ó veinte años pasados, se admiran con
muchísima razón de los cambios y trastornos que han
ocurrido en la actitud y opiniones políticas de muchos
hombres de gran prominencia que figuraron en aque-
llos tiempos como los archiprestes y campeones del
partido Demócrata. Quien hubiera creído que De-
mócratas tan intransigentes y tan furibundos como lo
eran Fall y Curry en aquellos tiempos hubieran veni
Senado quieren meter mano en el
negocio. Ilay riesgo de que todo
se convierta en negocio de la To-
rre de Babel.
benéfico para sus constituyentes.
Uno provee para la pavimentación
de ciertas calles de la capital y el
otro para el ensanche del capitolio.
Si siguen como van los legisla-
dores de Nuevo México en el asun-
to de elegir dos senadores federales
legislativa fuá iniciada con nna
aensación de primera órden, la cual
futí el arresto de cuatro represen-
tantes aco8adoa de cohecho.
Los miembros Kepnplicanos de
y parientes
Cristobal Córdoba
JOSE PEDRO DURAN
Sr. Editor:- -
Suplicamos á Ud. se digne ero- -
Froblema: Si es cierto'que hom nicar la muerte de Floripa Lovato,
El Rito, N. M.. Marzo 20brea prominentes se juntan y eela legislatura han convenido en no
convenir respecto á la elección de esposa de Don Agustin Salazar, la
que pasó á mejor vida el dia 13
del que rige á causa de parto. La
senadores; cada quien pretiere al confabulan para poner
nna tram-
pa en el camino de cuatro indivi-
duos que nada sospechan de lo qne
se trama contra ellos, serán estos
do á parar en tan breve período en caudillos Republi
canos? hnada contaba 18 años de edad y
tan .culpables pomo se pretende,
deja en acerbo dolor á su esposo y
á sus padres políticos Don Apolo-ni- o
Saladar y Porotea Padilla depor haber caido en la tentación ó
recaerá la mayor parte de la culpa
Blanco, hermanita de dicho señor.
Contaba nueve años, diez meaes y
cinco días.
Nos escribe nuestro sascritor Sr.
Selestino Garcia, de El Porvenir,.
N. M., que su hija Dulcinea Gar-ci- a
padeció por 22 dias de pulmo-
nía, hallándose ya restableciendo
de dicha enfermedad después de la
constante atendencia médica.
De Pojuaque nos escriben : La
Srita. Luisa Alarid, de Santa Fé,
la que por los últimos seis meses
ha sido la maestra de la escuela
pública de esta plaza, habiendo
concluido su contrato como precep.
tora, por el presóte término
regresó para su hogar de
Santa Fé en estos dias.
Costilla, N.'M. Marzo 22, 12
Sr. Editor:- -
Sírvase dar noticia de la muerte
de mi querida sobrina la que nos
deja con el más profundo j esar y
dolor á raí y á sus adres y herma.',
nitos y parientes.
Jesús M. Arellano
Salazar, y al jóven Filadelfio Lo
sobre los incitadores. vato, hermano de la extinta, junta-
mente con parientes y amistades
hay miedo de que los sorprenda
yotando el toque de la trompeta
del juicio final.
Teniendo en cuenta que se nece-
sitan solamente 87 votos para ele-
gir senado, y el hecho adicional
de que los demócratas no necesitan
sino adquirir 7 votos para salir en
la delantera, se puede tener por
cierto que hay riesgo inminente de
que la mayoría Republicana ee
quede "en el saladero".
1 miércoles de la semana pasa
da la Asociación Femenil de Tent
planza hizo una especie de celebra.-ció-n
en honor de ileal Dow, uno
de los santos del calendario prohi
bicionista. Asistió mucha gente y
Los L. B.
que en vida supo grangearse.Prince, M. A. Otero y J.
Deseamos aquí, sefior editor, drH ayerman están recibiendo "votos
tonorarioa" para senadores, más
íafta la fecha no pnrece que nin
un voto de gracias á todas aquellas
personas que nos acompañaron en
su funeral.
EL ODIO CONTRA LARRAZOLO
En opinión de los cabecillas Demócratas el señor
Larrazolo cometió el pecado imponderable cuando de-
jó el partido Demócrata y se agregó á las filas Repu-
blicanas. Su proceder en este particular ha dado pábu-
lo á muchas denuncias y ataques acrimoniosos de par-
te de los que fueron ántes sus amigos y que dependie-
ron de popularidad y elocuencia para que los sacase
del estado de postración en que los tenía la decadencia
de su partido que ya parecía estar del todo deshaucia-d- o
en el ánimo y opinión pública, Pero estos favo-
res y servicios no se recuerdan ni se agradecen, al pa-
so que el resentimiento contra Larrazolo se mantiene
siempre vivo y latente.
gimo de ellos tenga probabilidad
le alcanzar votos suficientes para Apolonio Salazar
suyo y allí se aferra.
Los miembros Demócratas de la
asamblea se muestran más libera-
les en el asunto de que uno de los
senadores sea uno de habla espa-
ñola. Tero eso es porque están en
la minoría y no tiene prospecto de
elegir senadores.
Es coBa curiosa y que se presta
á muchos comentarios que dos
de Texas A. U. Fall y
Felix Martinez son los que has-t- a
aquí lian recibido mayor nú-mer- o
de votos en la contienda se-
natorial.
Y sigue la investigación del
asunto del cohecho, siendo el abo-
gado prosecutor el Juez II. R.
Wrirrht y los defensores los licen.
ciados 13eDj. M. Ilead y George
W. Prichard.
Los descendientes, aunque tal vez
no en línea recta, de Alvar Nufiez
Cabeza de Vaca, el primer hombre
blanco que puso planta en el suelo
allá á principios del
siglo dócimo sexto, eBtán muy en
evidencia eu la presente sesión le
ser electos. El único ex goberna-
dor que tiene fuerte apoyo es Mille,
quien es el objeto déla solicitud y
esfuerzos de los Romeros de Las
Vegas.
Todo cuanto se ha ganado has-
ta aquí con la algarada sobre el
Sr. Editor:- -
El Domingo, dia 17 de Marzo,
1912, á las 8,30 a. m. sucumbió al
sepulcro nuestro querido hermano
José Pedro Duran, antiguo resi-
dente en este lugar.
Su muerte fué á cauaa de para-li- s
en el corazón que le doró sola
mente por cuatro dias, hasta su-
cumbir al sepulcro. Contaba el f-
inado Gl afíos de edad al tiempo de
su muerte, y deja para llorar su
muerte á su esposa, cinco hijos,
cinco hermanos y gran número de
parientes y amistades. Durante su
enfermedad fué atendido por el doc-
tor T. F. Rivera, de Chamita, y
sucumbió después de haber sido
confortado con los santos sacra-
mentos de la iglesia católica por el
Rev. padre Jo8 Pajot.
Sub exóquias fúnebres tomaron
lugar el lunes, á las 10 a. m, con
misa de cnerpo presente en la
iglesia de San Juan Nepomuseno,
en El Rito, acompañado por el
Padre Pajot hasta el camposanto
y por numeroso acompañamiento
de parientes, vecinos y amistades,
habiendo sido uno de los funerales
más concurridos que se han visto
8quí, por lo que loa deudos del
hermanos, esposa é hijos,
damos nueatras más expresivas
gracias á todas aquellas personas
que tan bondadosamente nos acom-
pañaron en su velorio y funeral.
Tobías Gonzales
Sabino Gonzales
En Dixon, N. M., nos escribe
un señor Roscado Blanco, falloció
Ildefonso, N. M. Marzo 20, 12
Sr. Editor:
Dios en bus sabios designios tu-
vo á bien llamar á mejor vida á
mi estimado primo Vicente F.
Lloybal, contando la edad de 35
aftos. Deja el finado en acerbo do-
lor á bu espora Dersabela Roy bal,
tres ñiflas y un gran número de
parientes y hermanos. Sucumbió
al sepulcro el dia 19 de Marzo
1912 Q. E. P. D.
Martin lloybal y Lujan
cohecho real ó ficticio de cuatro
miembros de la legislatura es la
pérdida de cuatro de los votos que
el atractivo principal de la íietU
fué el elocuente discurso del vice-
gobernador E. C. de Baca, quien
habló en castellano, y el hermoso
canto y música de los cantares que
tenían que ejecutar el programa
musical.
Quien sabe si en la cuestión se-
natorial loa primeros serán los úl
tí nios y los últimos los primero?.
Los que han recibido unís votos
por la parte Republicana son Fall,
Mills, Andrewa y Catron, pero to- -
Si debe tener sus manos en el
agua, encérelas con nuestra nata de
Witch Hazel." La Botica Tauae-ta- .
2tf,
QIEN SERA EL PREFERIDO?
La riña entre los aspirantes á la nominación presi-
dencial Demócrata es muy viva y activa y son muchos
los que luchan por el honor, pero solamente dos ó tres
tienen probabilidad de ser escogidos. Estos son Wood-ro- w
Wilson, de Nueva Jersey, Judson S. Harmon, de
Ohio, y tal vez Champ Clark, de Misuri, pero este úl-
timo tiene muy poco prospecto de ser el nominado
porque su estado no se contempla como dudoso sino
que se considera como seguro por cualquier candidato
que los Demócratas postulen. De aquí sigue que la
pelea está realmente entre Wilson y Harmon con la
posibilidad de que pudiera entrar en el juego algún
candidato que ahora no se menciona.
tenían seguros para obtener dos
terceras partes de la asamblea.
Los Progresistas están ' en sus
trece votando por Ilsgerman, Fe-
lix Martines y Prichard, y con ttl
proceder demuestran hacia á que
lado sopla el viento de sus prefe-
rencias políticas.
Considerando que el asunto del
supuesto cohecho está algo confu-
so y complicado y muy lejos de
ser claro, y considerando además
el uso que está en voga en Wash
ington y en otras partea de loa Es
lados Unidos, algunos de los prio
cipalea políticos son de opinión que
Libros da Escuela
Compren los libros que necosi.
ten para la escuela en la tienda de
Bond-McCarth- y Co. Loa precios
son los miamos tí que se venden
estos libros por todos loa Estados
Unidos. Boud-McOarth- v sS tf.
Accidento Fatal
En Talpa, este condado, fué
muerto casi instantáneamente por
unos caballos que se el
nifio Teleeforo. Trujillo, Lijo de
Encarnación Trujillo y esposa. El
accidente sucedió el martes á !ua
12 a. ra.
dovía les falta mucho camino que
andar.
Ha surgido de repente como
probabilidad senatorial el presiden
te de la Cámara, Roman L. Baca,
quien en la cuarta votación re.-ibi-
diez votos.
El senador Pankey, de Santa Fé,
es el que se lleva la palma hasta
ahora de haber introducido mayor
gislativa y tomando parte promi-
nente en ella.
Uno de los proyectos de lty más
peculiares que se han introducido
hasta aquí, fué uno que presentó
el senador Mabry para prohibir la
práctica del hipnotismo. Sin duda
este legislador alcanza á divisar el
riesgo de que todos nos volvamos
hipnoÜBtas.
El hábil presidente de la Cáma-
ra, Roman L. Uaca, ha introducido
ISABELITA CORDOBA
Las Animap, Colo. Marzo 12
Sr. Editor:- -
Le suplico publique en su Re-
vista la muerte de mi qureida hiji
ta Isabelita Córdoba ,1a que sucum-
bió el domingo dia 10 del que rige
á las 2 de la madrugada y á la
edad de once aDos y ocho meses
Falleció víctima de una terriole
fiebre que padeció por el espacio
da un mea y ciueo días. Deja para
TiP .
LOS PROHIBICIONISTAS PERDIENDO TERRENO
For medio de alianzas políticas con uno y otro se debía sepultar el asunto tajnúmero de proyectos da ley. I.ás
tima es que todos seau sobro asun
tos de poca iruporfcincia.
"siete estados do tierra y ciar 11 u
encale supremo á acusados y acn
adores.
tnuuuu uaa wuiciuuu ios riomoicionisias el preaomi-- j varog proyectes m la Cámara y
rúo que tiene en algunos estados, pero esto no es obs--1 toácn ellos tieoea uo tía práctico y el dia 16 del actual a uüla Adelina
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V. tIücjricuCturct Jíacísos if Oicfiolíogar raneas l:lziz i ara
Fiebre y
ZAPATOS DURABLES PiRA EL TRABAJO
Los zapatos da trabajo Mayer
Honorbilt son más durabl ds por-que son hechos de baqueta espe-fia-
Son hechos para durar y
sólidos de un lado al ot' . '
Son do costuradoblr y hechosdel mejor material scogido
AVISO.-Ten- gan n:.idudo dabuscar la marca de M ayer en las
suelas. Si m comerciante ñopuede suplirle, escribanos.
El Diputado Slayden
Centra la Interven-
ción Americana
sorr destituidos loa viejos y honra-do- s
servidores del gobierno.
Ofreció Ud. señor Madero, que la
paz reinaría t n todo el país en tres
dia?, y van cuatro meses que est1
Ud. en el poder, y el bandolerismo
y el pillaje se extienden hasta
las poblaciones donde nunca habían
existido.
Ofreció Ud. la reforma y en-
grandecimiento del ejército, y de
buenas á primeras nos da Ud. un
Gítzz
Disentería, Cólera Morbu3, Esto- -
Udes. hallarán que el REMEDIO DE ADAN para la Fiebre y Gérmenes es
especialmente etícáz en enfermedades infecciosas y contagiosas, contraídas por
medio de gérmenes y pará-sito- Ea también un impedimieoto para todas las en-
fermedades, y especialmente recomendado para las peligrosas enfermedades como
liebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Pneumonia, Difteria, Pleuresía
Catarro en el ectomago y alivia las afíceiones nerviosas del sistema como también
las enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DE ADAN son recomendados para las Blgulentes enferme-
dades y preventivos de ellas: Resfríos, Tos, La Grippe Inflamación de la garganta
Pulmonía Pleuresía, Tisis, Asma, Tos Ferina, Coqueluche, Catárro, Difteria, An
ginaa, Bronquitis y carraspera.
Un regulador del estómago, sobre todo, pone al estómago en órden y ayuda &
la digestión; dá apefto, ea contra los gérmenes y parásitos que se propagan en el
sistema. El estómago es la causa de casi todos los malea de la humanidad y es la
única oportunidad que se le presenta á Ud. para obtener una medicina propia y la
mis excelente de cuantas existen, Solamente drogas de yerbas sa usan en éstaa
medicinas, y aún científicamente compuestas. Algo que so diferencia en todo Alas
preparadas por mixturas de costumbre. Muy agradables al paladar y de efeuta
rápido .
r x Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, AcelookforTr.def " Mark on the ole i
Afección de la Garganta por el Taba
de sumo valor para las familias
preciosa para los- - niños.
desorden 6 enfermedad del estómago ó
días, Diarrea,
Ronquera,
co etc.
Ea una medicina
y especialmente
Cualquier
I j intestinos que
La üieaicuia es propia para todas las
' VTri Mono
nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó cualquier otra droga narcó
tica. No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía. jQue no le recomienda esto a Ud. y su familia como un remedio para todos los
días? 50 cts. y $1.00 por botella.9 "" ...piip j
LAS PILDORAS DE ADAN para
efectos; es un catártico agradable para
la í lebre. Cura Constipación, indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Uoior de
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones,
50 centavos.
EL TÓNICO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
cura la Caspa y hace crecer rápidamente
natural del pelo y cura las afecciones del
remedio mejor para el cabello. Cuesta
LOS REMEDIOS DE ADAN ee encuentran de venta en todas las Boticas y
Tiendas. En caso de que no las hallen
CAL CO. Nro. 218 West Gold Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veré,
moa que Udes, los puedan conseguir.
La Piensa de Lléxico
Pido la Renuncia del
Presidente Hade
ro
En casi toda la prensa de la ve
ciña República se oye el clamor de
la necesidad de la renuncia del
Presidente Madero, á quieD se le
inculca la pésima situación en que
se halla todo el país.
En estos términos se la pide "El
grito del Pueblo" de Orizaba
México:
Señor Don Francisco I. Madero:
Las actuales circunstancias por
las que atraviesa la Eepública, son
en tal extremo apremiantes, que,
estudiando los medios de salvar á
la Patria, sólo encontramos uno:
LA RENUNCIA DE Ud. Sr.
MAÜERO
Ud. no ha cumplido ninguno de
los preceptos del Plan de San Luis,
bandera bajo la cual, logró Ud.
auspiciar bus ideales personales.
Ofreció Ud. reparto de tierras,
y nada ha iniciado Ud. á este res-
pecto; en cambio de don Gustavo
Madero, su Eefior hermano, se ha
estado haciendo de grandes porsio-ne- a
de terreno, en vez de ser el pue-
blo el beneficiado y el que debiera
estar en posisión de esas grandes
haciendas.
Ofreció Ud. señor Madero que
tendríamos Sufragio Efectivo, y
las imposiciones en Puebla, Tama- -
lipas, Chiapas, y otros Estado,
son la causa del descontento gene-
ral.
Ofreció Ud. señor Madero, liber
tad de pensamiento, garantías para
la Prensa, y por conducto de sus
Secretarios Hernández y Días Lom-bard-
envió Ud. una iniciativa de
ley á la Comisión Permanente del
Congreso, pidiendo la supresión
del artículo 7 o de la Constitución
que otorga amplia libertad á los
periodistas.
Ofreció Ud.-seño- r Madero, la
Supresión de las Jefaturas Políti-
cas, y hasta la fecha, ninguna
iniciativa sobre esto ha enviado
Ud. al Congreso, antes por el con
trario, envia Ud. órdenes arbitra- -
1 oñ r 0
St. Louie, Rocky
IZoimtain Cl
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en fayor detesta
Rata. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
rías para verificar aprehensiones
de personas pacíficas, por el sólo
hecho do que se sospecha que sean
anarquistas ó descontentos del régi
men actual.
Ofreció Ud. señor Madero, la
responsabilidad de los funcionarios
públicos, y en la actualidad, nin-
guna acusación que se hace contra
éstos, prospera en ninguna parte
de la República.
Ofreció Ud. justiciay moralidad
en el ramo de justicia, y hoy, más
que nunca están m ás degenaradse
las oficinas de justicia ó tribunales
de la ley.
Ofreció Ud. que el casiquismo
se acabaría, y que la honradéz ten-drí- a
un lugar prominente en el
país, y hoy en todas las oficinas pú-
blicas en donde.se tiene que tratar
con empleados, que no tienen jefe
inmediato como los administrado-
res del timbre, los jefes de las ofi-
cinas de Pesas y medidas, etc, etc.,
cada ciudadano que va allí, es tra
tado peor que esclavo y Ee le extor
siona y se le saca todo el dinero
que se puede.
Ofreció Ud. sefíor Madero una
ley que beneficiara Iob intereses de
las clases obreras, y cuando los
mineros, los panaderos, los ebreros
en general de Torreón solicitaron
de Ud. bu ayuda para normalizar
sua horas de trabajo y bus salarios,
se negó Ud. á ayudarlos, diciendo
que no era oportuna su demanda.
Afirmó Ud. á la colonización de
los grandea terrenos baldíos, y sólo
se sabe que hay en proyecto on
empréstito de doucientos millones
de pesos, que todos figuramos será
un Panamá, pués ya hasta se mur
muran los nombres de los favoritos
que se beneficiarán.
Ofreció Ud. que las relaciones
de México serían de tal manera ex
celantes con las naciones, que no
tendríamos dificultades con ningu
na, y es el caso que sí una sola ba
la hubiera atravezado la frontera
vanaui, los soldados americanos
habrian atravezado la línea diviso,
ria, sin ningunas complicaciones
como en tiempos del general Diaz
Ofreció Ud. la inoiobilidad de
los empleados públicos, y cada dia
Kl ;: "
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EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE ' . $180.000.
fyfytyfyty Respetuosamente Bolicita el patrocinio de loa ciudad
ri? á?
$pí? ififf nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
"í? "í? V "i1 'íí , i C J , nw,V; T? yrnVt o n rra T- Q .
flotas Dispersas
Barcas de la Ilusión, doradas barcas
q je atravesáis los marea
cb la vicia que chnta sus ensueños
de la Qtiitnora hacia el país, llevadme!
Llevadme á las regiones que he soñado,
de divinos parajes;
en donJe los recuerdos son suspiros
y las mujeres serafines y ángeles.
L'.evadma hacia las noches del poeta,
áureas noches radiantes;
noches en que fulguran los luceros
como flores de luz que al cielo se abren.
Llevadme hacia el Islote melancólico
donde cantan las aves
del Amor, del Ensueño y la Esperanza.
de la Quimera hacia el país llevadme!
Canto da Amor
Tú me enseñaste á amar! Portí ai pecho
conoció la ventura y la Ilusión;
la abrasadora liebre del despechó
y 1 ansia que consume el corazón.
Yo be sentido por tí las embriagueces
que causan los efluvios del amor;
del alma las mortales languideces
y la candente lava del dolor!
Tú meensefiasteáainar! por ti mis ojos
buzo3 del alma- - dosendido han
al loudo do se fraguan tus enojos,
al fondo de tu espíritu-volcá- -
Yo estaba moribundo al conocerte,
abrumado de angustia y padecer;
y tú venciendo mi afanar de muerte,
á la vida me hiciste renacer.
Tú me enseñaste á amar! Por ti mis
sueños volarán hacia cielo de tisú
tú ereB la encarnación de mis ensueños,
y eres mi gloria y mi esperanza tú.
Abelardo Rolent
Muero á la Edad do 110
Años
Antonio José Reyno, indio Na-
vajo" que se decia frisaba en 118
años de edad, fué hallado perdido
durante la borrasca de nieve ocu.
rrida en el condado de Union y
murió de los efectos de la intem-
perie dos días después de que lo
llevaron á sa casa. Nació en Taoa
en 1794 y había trabajado algunos
aüOB de cocinero en Watrous, con.
dado de Mora, y luego con José
M. Gallegos y José T. Martinez,
del condado de Unión. Hacia 13
afios qne vivía en Gallegos, N. M.
i'ERDIÜA DE OVEJAS EN
UNA BOU K ASGA
Durante las nevadas recientes,
los borregueros del condado de
Unión han perdido gran número de
ovejas, y si son verídicos los re
portes que se han recibida sobre
la materia, no hay duda que las
pérdidas montan á más de diez mil
cabezas.
El hombre que por ambición de
un destino mancha el honor y la
dignidad de otro, el plomo venga-do- r
uo debería ser suficiente toda-
vía para limpiar la mancha.
LOS HIÜACIIOS
Dicen que los millonarios
Llevan carga muy pesada,
Mas no consienten qne nadie
Les ayude á soportarla
CURADO PARA PERMANECER
SANO
Como Pueden tos Ciudadanos
' de Taos Curarse de Enferme-
dades de los Rizones
81 usted sufre de dolor de espalda,
desórdenes de los riñones se puede Ud.
purar para permanecer sano usando las
Pildoras de Doan para los Kiñones. Las.
personas agradecidas dan testimonio y
aquí esta uno de estos casos; La Srita.
Arias, 1006 Calle Griffin, Santa Fá, N.
M. tos escribe: "'No hallo alabanza más
fuerte que darle á las Pildoras de Doan
para los Riñones: Los espléndidos re-
sultados que recibí usándolas varios
años pasados me han sanado v por esta
razón mi confianza en estas se ha
Sufrí de dolencias en lo del-
gado de la espalda y de a'arantamiento.
Siempre sentía cansancio, r o tenía ener-
gía y estaba en muy mala salud hasta
que compré 18 Pildoras de Doan pa-
los Riñones. - No me tardé para enriar
r.i desde entonces no he sufrido de
y enfermedades de los ríñones. Con-
firmo voluntariamente la declaración
pública que di en Enero de 1907,
que deoia de mi experiencia con las Pil-
doras de Doan para los Ríñones."
Se renden en to 'as las tiendas y en
las boticas á 50c. Foster Milburn Co.
Nose olviden dol nombre.... Doao's
y no tomen otras.
Los remedios del sello amarillo sen
siempre los mejores. Se vendou solar
mente eu la Botica Taoseña.
Es cosa tomúü y particular, que
los hombres más depr&bados y ro
rruptos, que tienen á sus propias
familias abandonadas, y aún á sus
propios hijos, que anden Bolamente
en pos de la sensuaHdad y de la
taberna, que uo pngan ni las cnen-ta- s
de sus vicios, son los que más
se asuBtan con su propia sombra y
se espanten y lio'mriztn de que
cuatro legisladores hispano ameri-cano- s
hayan sido víctimas de las
ambiciones personalis de unos
cuantos sarracinos de sa propia ra
za. Esto no es de extrañar en una
comunidad en donde cae el r
elemento que arrollan las grandes
ciudades.
El diario de Nueva York titula-d- o
"The ISew York .American"
publicó el domingo, diez de Marzo
actual, ciertas frases dicha por el
Congresista de la Cámara de Dipu-tado- s
James L. Slayden sobre la
situación de México y la posible
intervención americana, y esas pa-
labras son las siguientes:
"Las condiciones actuales en
México son deplorables, más no
veo como los americanos indivi.
dualmente ó el Congreso puedan
mejorarlas. Según las informado- -
nes llegadas á mi hasta ahora, no
tenemos derecho á inmiscuirnos en
los asnntos interiores del vecino
pais."
'Si la administración escuchara
á los históricos y mal informados
americanos, entraríamos inmediata-
mente en guerra con México al
momento.
"Las sugestiones de intervención
vienen de intereses egoietas que
creen que b los Estados Unidos
controlaran de algún modo el pue-
blo mexicano, valdrían más las
propiedades mineras y los ranchos
allí y serían mayores las ganancias
en minas y otras empreaas. Tam-
bién esas sugestiones de america-
nos tímidos, que realmente quieren
protección, y de gentes turbulentas
que buscan oportunidades en la
revuelta. La intervención no la
quieren los más de los americanos
residentes en México con quienes
yo he hablado, pues ellos creen,
como yó, que la intervención em-
peoraría la situación.
"La intervención uniría á todos
los mexicanos contra nosotros. Tan
luego como el primer soldado ame
ricano pasara latrointeraen marcha
hostil, al momento Orozco, Made
ro, Gomez, Reyes, Zapata, y todos
los demás guerreros cabecillas y
facciones rebeldes formarían un
cuerpo compacto y unido contra
Iob invasores y los americanos que
hubieran permanecido en México
corrían grande peligro, no de parte
del gobierno, que es bastante ilus-
trado para cometer tales actos sal-
vajes, sino de parte de irresponsa
bles Cándidos." y.
Exceptuando el caso de un cri-
men cometido por ladrones y ase-
sinos, los americanos y extranjeros
están bien protegidos en sus perso
nas por las autoridades de México
contra operaciones revolucionarias.
Eb un hecho que el gobierno mexi
cano está obligado pagar el último
centavo por daños causados á per
Bonas y propiedades extranjeras
residentes en México, bajo tratados
que les dan ese derecho. Tales re
clamos representarán una gran su
ma, pero ésta será pagada."
"Nosotros somos algo responsa
bles de las condiciones de México,
Nuestras leyes de neutralidad ni
fueron hechas con claridad y pre
cisión, ni fueron bastante fuertes
para evitar que pasaran armas á
Madero en su asalto al gobierno
(je Díaz. Estas leyes neutrales son
anticuadas, absurdas é inadecua
das para el buen desempeño de
nuestras obligaciones neutrales."
"Creo que el Presidente laft
trabaja por impedir un conflicto,
y todo amante de la paz debe ro
gar á Dios porque los esfuerzos del
Presidente tengan éxito."
"Aun una política coalición tem
poral con México sería un sinies
tro. Nos traería dieciseis millones
contra nuestro gobierne de ocupa-
ción. Es tiempo de pensar con
calma y ftia'dad, y esperar con
paciencia que el Presidente qne á
todos nos representa, resuelva pere-n- o
este intrincado y complicado
problema."
EPITAFIO
Yaceaoni una divorciada,
(Su esposo reposa lejos,) '
Más aunque aquí separados
En la otra vida se unieron
Sombreros Para Seño
ras
(E ASTER II ATS)
Anunciamos al público de Taos
ue acabamos da recibir el mejor
surtido de Sombreros pra señoras
sefiontap, íntimos estilos de I a- -
n'p, como jamás se habia visto en
Taos.
Garantizamos que tanto la cali
dad de loa sombreros com- - bis
precios no tienen igual en toda la
parte norte de Nuevo México, pues
nosotros guiamos al comercio en la
línea de sombreros.
Vengan de una vez á ver nuea.
tro surtido de Easter Hats antes
de que se acaben.
L'oad McCarthy Co.
Taos N. i!.
reclutamiento por demás odioso
que equivale á la antigua leva apli-
cada en los tiempos de Lerdo.
Ofreció Ud. el fomento de la
industria y de la agricultura, y hoy
por la anarquía que reina en el
país, y ee clausuran las fábricas be
piérden las cosechas y el hambre y
la miseria sa enseñorea de las cla
ses menesterosas.
Ofreció Ud. independencia de
loa poderes, y la Secretaría de Go
bernación ordena y manda en los
Estados atrepellando la soberanía
de cada uno.
Si pués Ud. mucho y nada ha
cumplido, porque todos sus prome
sas eran bellas utopias, señor Ma
dero, con la franqueza, con la leal
tad, con el patriotismo de mexica
nos honrados, pedimos á Ud.
QUE RENUNCIE LA PRESI-DENCI-
DE LA REPÚ-RLIC- A
puesto para el cual no es Ud. ap.
to, como bien probado lo tiene.
A LOS MEXICANOS
Cuando en tiempos del general
Diaz, los estudiantes de la metró-
poli, los de Puebla y diferentes
clubB políticos, le pidieron á ese
alto patriota la renuncia de su
puesto, hoy que el seflor Medero
no puede gobernar, porque no lo-
gra acabar con el zapatismo ni con
el vazquizmo, apelamos al patrio-
tismo de esos grupos, para que pue-
dan de manera respetuosa, que re
nuncie el Sr. Madero, pues sólo su
renuncia, será lo salvación de la
Patria.
Liberal Oferta Para
Nuestros suscrí-tore- s
A fin de que nuestros suscrito
res puedan adquirir uno de aque
líos libros que son de tanta utili
dad á todajiispano-americano- , La
Revistayie Taos ha hecho arreglos
con el historiador Neo Mexicano
Hon. B. M. Read, y desde hoy
abrimos la siguiente oferta á nues-
tros lectores.
Todo' suscritor que renueve la
suscrición de La Revista y nos re- -
mita el importe de $10.00 (diez
pesos) se le remitirá La Revista
por un año y á vuelta de correo
recibirá la famosa "Historia IIus- -
trada" de Nuevo México, que vale
diez pesos.
El que desee el famoso libro
"Guerra México Americana" re.
mitiendo TRES PESOS se le en.
viará La Revista por un año y el
dicho libro que vale $2.50
Esta oportunidad se dá tanto á
los nuevos suscritores como á los
que renueven la suscrición. 0 m.
No hay peor cufia que la del
propio palo.
Cuiüe su cutis
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
D 1
Debido á los desarreglos
peculiares á SU sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos alios de
sufrir, tome el Cardui In-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
IDEESE A
u
La Sra. L.Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 alios. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y tin
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ála fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á toda
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 1 44
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
LAN TOS Be hacen con términos tan liberales como loa
que ae pueden hallar en esta sección del país.
causan constipación.
edades, casi para todas las constitucio
el estómago y el Hígado son eficaces en sus
usarse junto con el remedio de Adán para
Tos, etc. Hay botellas de 25 cts., y de
el cabello. Ayuda á preservar el color
cáseo, comezones, granos etc. No hay
un peso la botella.
escriban á LAUNDENSLAGER MEDI
mi
CO. Props.
Legal para todos
HECHO.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Vlexico.
CARLO! r, OUNN
CASH K M
Valley Bank
New Mexico
6'i ríí.'H G'ííd'.ft
Itr. T. V. Karhn
J. 11. Svi -
A'itoniíi I?. Tru.í:
Ot'l'-- T I) nt
A. B. s J
!i m.
CREHM
Hechos para uso fuerte, pero
no son pesados ni bastos. Para
fuerza y caiidad darable, escojan
los zapatos de Mayér Honorbilt
y recibirán mucho más por su
dinero.
Hacemos zapatos de Mayer
para hombres, mujeres y niños
incluyendo las marcas de Lead-
ing Lad y 'y 'Special Merit" tam-
bién los de Mayar "Yerma Cush-
ion" y "Martha Washington
Comfort Shoes."
F MAYFR RfirtT Jtrrr.
& SHOE 00., fÉ.
Cuífce su cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta
das, 6 rasguüoB y evita que una herida
pequeña se haga una cosa serla.
Precio 25c.
LA FORTUNA
La fortuna es caprichosa
Y reparte sus favores,
Dando á muchos la pobreza,
Y á otros riqueza y honores.
GOLD Q GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores v Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para ties
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conecclón
SITUADA EN LA PLAZA DB ABRIBA2
.
GOLD 4 GARCIA
Las buenas maneras y buenas
costumbres analtecen á la persona
que las pone en práctica.
DAVID MARTINEZ
Carpintero Contratista
Taos, Nuevo México -
Hace toda clase de trabajos en el ramo
le Carpentaria, Construcción en toda
lase de edificios, etc. Trabajo Garant-
izado y precios muy reducidos
Tarjetas Profesionales
iíclíean Q Cheetham
j Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
bl de Nuevo Mexico
Ramo especial en ley es de
minería
ÜTaos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
Empnstes de Oro, Platina y Pauta
Blanca á Precios Cómodos. : ! : ?
Coronas y Puentes de Oro,
Ex traedos sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wlenguert
Nuevo Mexico.Taos, - -
tc9r
JUAN A. DERNAL
Abogada en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tteno arta experiencia en ti
ramo de ley y 6e asegura buen cum-
plimiento. Su oficina en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
DWIG11T ALLISON, M. D.
MKMOO í CIRUJANO
Tklkkono Numero. 21
TAOS, - NEW MEXICO
WALTER E. WOODY
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
RATON,NUEVO MEXICO
Inmediato aowso ron el Juca
quien reside bjuí en (Jaton,
"i he LolumiJian liar
A. EDBURG
BUENO BOBISIMO SOLAMENTE
Especilidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO Y
VinoB y Licores Embotellados
para Fiestas
A. Edburg & Co.
Los Preferidos Polvos para
Tartars; sin igual para
pan y todo alimento
Sin Alumbre.
1
y J I
S- - fini Ní Ni
mu iK h K
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dalio CordoBa
Propietario
íT os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal paraJgj todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas fa-u- 1
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
K, O, NAYhOLDS
VICE PBUT.
ft, Q. RANDALL
rKESiDENTo!0.)(0)j
The Taos
Taos,
vendemos cambio mas barato que el departamento r
ESTAFETAS. SOLICITAMOS EL PRIVILEGIO DE CAM BIAli
SUS CHEQUES.The Meyers Co.
General Distributors ALBUQUERQUE, N. MEX. LISTA DE ACCIONISTAS:
M't'in-iuitl- Martinet
Antonia H. i'atiiecaí W. Ihake
W'n L. MrCíitre
J. N. Viy'l
J. 1). M.trtim :, Jr.
II. tí. KinH-il-
i;t. o.
lH tl RiiilIJilda
C 'lta.1 A. Sh i.vt
1!. ítai'ís
Knmori Sant ltiz
William
r. At. Man
li. G. Vhiiüv
i líiir.i: f'f a. n. f.t
'SUNNY BROOK"
El Whisky do Alimento Puro. Destilado y embotellado bajo la Su
pervisión del Inspector del Gobierno de los Estados Unidos. Puro
Añojo y Saludable. Se vende por
THE MEYERS CO., Albuquerque, N. M.
i, J, vl-- 13UL í i í JU A'ü I 'A. O i V .í tCcifclas Locales
El Teatro de pinturas moibles el Do
PROXIMO CASORIO. El dia
20 de Abril contraerán inatriruo
nio ea Corrampá, N. M., el apre rx i-- itimingo en la noche á las 7uT0 L. &. D-- !JTBUOAlH) P()RTAC5 FHMTIKG Q PUBLISHING CO.
;Z MONTANER - Editor y Manejador
cíame joven tausoño (Jarlos Lucero,
hijo de Don José Hilario Lucero,
de
ORGJXO OFICIAL DEL COXDADO DE 'LÍOS.
En cumplimiento a Ibs nuevas regulp
ciones postales nos liemos visto obliga-
dos suspender f 1 envió & ls siguientes
señores quienes nos adeudan de do á
ocho años el im corte d - uscricióii con-
forme demoatiado por 1 sumas al fren
te de bus Doiubrns. y suplicamos á los
mismos rio hacer bus remedas (i vueHh
de correo.
DE TlilXCHEfilA COLO
OBRAS Y ENCUADERNACION
dePrecios de Subscripción:$2.00 i Por síes meses $1.00or un año. Invariablemente Adelanté.
Resri?trado Abril lft, 1902, como waterí íi segunda clase en la Estafeta de
faos, New Mexico, acto de Congreso, Murro 3, lbi9.
i--Los subscriptores quo se reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
av:.--o para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa í subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE fAOS, Taos, New Mexico.
6.50
7.00
7l)c
9.U0
7.00
11.00
4.50
7,00
6.50
5.50
15.00
16.50
lonbio l x lncli.i
ÜK WAThUVAt.K COLO.
Blas Sanchez
Tomás Ü. Golz .es
Fermín Vigil
DE CHICO, N. M.
Benigno Arcuuieta
Fidel Sanchez
J uan A. Córdoba
Josfi F. Ribali
Nicolás Barela
Pedro Claneros
DE CHAMISAL, N. M.
Faustin Pacheco
DELA JARA, COLO.
J.R. Cruz
DE WALSENBURG. COLO.
Bajo las nuevas leyes de correos tungün Individuo pueda recibir un periódico
no á pagado la subscripción á su vencimiento.
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express,
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
9.fnl
lt.tO
ll.UI
ai ;
( H
IMO
11.10
7.i W
C0
li.50
19 00
18.(10
9.(0
9.00
1100
11.50
9.(0
11.00
9.00
9.00
7.00
11.00
6.50
6.50
8.00
11.00
11.00
C.50
O.OO
á.50
5.00
6.40
Alexander Córdoba
Co ,!.!!-..- !!..:;( ro
Antonio Humero
f'ddia de Manzmares
Casimiro j'.firt'la
Florriu'io Martínez
Benito Lucero
l'emOalí'iies Sanchez
J. Vnidez
Jiwí L. Vrtldcz
DK CHACÓN, N. II
A. Molina
DE LA VALLEY, COLO.
Julian Aliies '
DE Mlt.O, WYO.
Vicente M. Campos
DE MOGOTE, COLO.
Fal.ían 8. Valdez
DE BUEYJÍROS, N. M.
Eulogio Apoilaca
Critantos Gallegos
Abetino Gonzales
DEWHEAT LAND, WYO.
John Medina
DE MALACHITE, COLO.
J. F, Cárdenas
DE GLADSTONE, N. M.
Juan B. Rol bal
Rosendo M. Gonzales
DS3DES-.MOINS- , N. M.
Macedonio G. Duran
DE SAN LUIS, COLO.
Joseph St Clair
Manuel A, Montoya
DE TRINIDAD, COLO.
Epifanío Abeyta
DE LOVATOS, COLO.
Jlrs. L. Ortíz
DE VIGIL, COLO.
Enrique Trujillo
DE SAP1NERO, COLO.
C. A. Ciñeron
DE CLAYTON, N. M.
David Peres
DE LAS ANIMAS. COLO.
Sefei ino Trujillo
DE GALLINA N. M.
Remigio Chacón
DE ESTANCIA, N. M.
Felixüurulé
DE ROUSE. COLO,
Manuel Maestas
Miguel Archuleta 17.50
Benedito Manzanares 10,50
Manuel Córdoba 9.00
DE CORRUMPA, N. M,
"El Castillo Bel Moro"
- SALOON sn
Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
Dr. T. F. Martin regresó de
Denver y Santa Fé el lunes.
Loa Sres. A. C. Pacheco y An-
tonio U. Trujillo, de Arroyo Seco,
regresaron de Santa Fé el lunes.
Se halla en este Mr. Arthur E.
P. liobinaon, raanejador en Nuevo
México de la "ÍJrotherliooi uf
American Yeomen "
Vengan y traigan á sus amigos al Tea
tro el Domingo en la noche, Lawrance
v Duncan ni-1- If
Véase los premios que d;í La
ReviBta á todos los suscritnres qne
nos bbonen el importe de enscri
ción durante el mes de Abril.
Hon. Antonio Rivers, nuestro
eficiente secretario de condado, re
gresó de Santa Fé el luneF.
Don Manuel Valdez, de Lss Ve
gas, N. M. visitó parientes y amis-
tades en ésta, durante el sábado y
domingo último.
Nuestro cumplido suscritor Sr.
Fares Duran, de Arroyo Seco,
tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho el lunes.
Nuestro buen amigo y suscritor
Sr. J. N. Mondragón, de Ranchos
de Taos, visitó la plaza y nuestro
despacho el lunes.
Don Teodoro Romero, comer-
ciante en Ranchos de Taos, pasó
por nuestro despacho el roartei
para ordenarnos un pedido en pa-p-
y carteras timbradas.
Excelentes sombreros para se-
ñoras y señoritas araban de llegar
en la tienda de Bond-McCarth- y Co.
Un surtido como nunca vÍBto en
Taos.
con la Srita. Teodorita Odiüop, hi-
ja de Don Jesús Ma. Cadillos, de
Corrumpá.
Hon. Sinecio Sisneros y su di-
putado William Santistevan, regre-
saron de El Velle de Costilla el
Domingo á donde fueron para ser
vir las órdenes á los pobladores
de El Valle para que desocupen el
lugar.
El apreciable jóven Tranquilino
A. Trujillo, de la nueva firma M.
O. Trujillo & Son, de Ranchos de
Taos, pasó por nuestro despacho el
martes para ordenarnos un buen
pedido de trabajos de obras para
la nueva compañía.
Don Telesforo Lopez, de Tres
l'iedrsa, y Eugenio Martinez ó hi-
jo, de Conejos Colo, tranzaron ne-
gocios ante el asjr.da comíalo el
miércoles.
Los agricultores del valle de
Taos principiaron en esta semana
sus cosechas. IIs6ta ahora, todo
promete un año abundantísimo en
cosechas.
De PiDa, este condado, tranzaron
negocios ante el secretario de con
dado el martes, los Sres. J. M.
Lovato, Fidel Gallegos y Juan N.
Vallejoa. Don Clemente Masca-refla- s
y J. P. Gallegos vinieron
hasta Arroyo Hondo y de allí to
marón el correo para Santa Fé.
Todos ellos vinieron con negocios
de los terrenos que se hallan en
disputa en el Valle de Costilla y
que 'se reclama pertenecer á la
merced de Sangre de Cristo.
La corte de comisionados de
condado se reunirá el primer lunes
A
4
4
á
i
LETTER HEADS Precios
Por Por Por
Encabezados de Cartas, papel ancho lineado 6
sin linear, calidad excelente y comercial $3.00 1.75 0.00
Encabezados de carteras con papel estrecho li-
neado 2.75 1.50 0.50
BILLHEADS
Facturas 6 Statements 7x8 3.00 1.75 ' 0.50
" " ' 6x4 2,75 1.5 0.50
Cualquier otra clase de facturas ó statements
$3.00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelontes y para comorciantea, 6? 3 00 1.75 .0.50
Carteras de popel lino 6,34 á,00 2.00 0.75
Carteras Oficiales grandes Nro. 10 5.00 3.00 0.50
Las mejores carteras para comerciantes y hom-
bres de negocios á $3.00 por mil con impresión y
trabajo garantizado.
LIBROS DE KEC1BOS
Se hacen en libros de 100 fojas 6 cincuenta co-
mo so desee é 4 00 2.00 0.75
M,l en diez libros, 500 en 5 libios y 100 en un
libro.
NOTAS O PAGAHES
Se hacen en libros & los siguiente precios jqq goo 0 25
TARJETAS DE BOLSILLO
Se hacen á un peso por cien, con nombre, nego-
cio y dirección del comerciante.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
whiskies de losjnejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
4
4
4
5,00
Nota: En dos semanas pubücaremoj
otra lista á quienes hemos remitido co-
bro.
DE HUGO, COLO.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
8.00
11.00
9.00
6.00
14.00
13,00
7.00
6.50
o.50
6.00
14.00
7.00
7.00
10.00
6.00
5.t0
9.00
0.00
11.00
11.00
14.50
9.00
9.00
11.00
11.00
11.00
9.00
13.00
9.00
6.50
12.00
11.00
Antonio Salas
DED1XON, N.M.
Jesús Ma, Medina
DE LA GARITA, COLO.
Felix Chaves
Romulo Archuleta
DE MORA, N. M.
Pedro A. Lopez
DE RATON, N. M.
Dero Olivas
F. Tafoya
Tulitas Gallegos de Tapia
DE EL RITO N. M.
José rtrcadlo Velasquez
Manuel Esquivel
DK WAGON MOUND, N. M.
David Mares
David Santístevan
D. M. Vigil
Leaudro Martinez
Miguel Martínez
DE CUCHARAS COLO.
Juan A. Cisneros
Mrs. Celina Martinez
Antonio Trujillo
Brigido Uli barrí
Pablo Maestas
DE VELARDE, N. M.
Donociano Gutiérrez
DE CARNERO, COLO.
Carlos Tafoya
Rosendo Espinosa
Eusebio Torres
José Q, Oonzales
Eusebio Márquez
DE ORTIZ, COLO.
FredOitíz
DE TRO Y, COLO.
Pió V. Montoya
DE ALAMOSA, COLO,
tíusebio Curan
J. M. Sanchez
DE ESPAÑOLA K. M.
Benedito Naranjo
DE CI ENEGUILL A, N. M.
Cayetano Martinez
DE ROCIADA, N. M.
4
w, ...) , 7 de Abril en sesión regular.
No se le elvide que por un peso
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali
CASTORIA
para Pár rulos y Niños
En Uso per mis k Treinta Años
puede Ud. adquirir en los talleres
de La Revista cien encabezados de
cartas y cien carteras con su nom-
bre, dirección y negocio. En el
papel para carteras se ponen los
grabados que se deseen, para ga-
naderos etc.
Pinturas movibles en el Teatro, frente
al banco, cueva máquina, nuevas telillas,
4.50
6.00
5.75
6.50
6.50
'5.00
6.00
6.00
6.50
4.50
9.00
3.00
6,50
9.00
11.00
7,00
11.00
6,00
6.00
6,00
6.50
6.50
6.00
10.00
7.50'
Andres Roy bal
DE DULCE. N. M.
Francisco A. Martínez
DE ROSA, N. M.
Jesus M. Cindelano
DE SAGUCAHE. COLO,
redro N. Trujillo
DE ILDEFONSO, N, M.
Miguel Gomez
DE COYOTE, N. M.
Francisco Chacón
DE LAS VEGAS, N. M.
José P. Chene
DE ORIENTE, COLO.
Demetrio Quintana
DE DURANGO, COLO.
Juan L, Quintana
Pedro Quintana
DE SAN PABLO, COLO.
P. C. Gallegos
DE SANTA CRUZ, N. M.
Pedro Aranda
DE NAMBÉ, N. M.
Antonio Ortíz .y Sandobal
DE BARNEY, N. M.
Epimenio Sanchez
David Gallegos
DE PARK VIEW, N.M.
Ruben Chavos
DE TERCIO. COLO.
Juan A. Martinez
Claudio Marks
DE WATROUS, N. M.
Antonio Archuleta
DE CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez
Macario Torres
Alfredo Vigil
DE SHOEMAKER, N. M.
Tomás Arogón
DE MONERO, N. M.
Atilano Granados
Frank Albie
DE VALLEC1TOS.N.M.
firma de
L. & D. m.lO-t- f
12 00Nepomuceno Segura
X DOCUMENTOS GARANTIZADOS
4 Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; $5.00 por
4 500; $2.00 por 100,
i Cartas de venta á 50 cts. el libro de 100 cartas.
T Toda clase de Blancos para Jueces de Par á UN PESO
T POR CIEN, (impresos conforme las leyes de Nuevo Mex- -
ica)
T Blancos para remisiones de dinero á los comerciantesT donde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500.
Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por
4 mil, $2.00 por 500.
4 Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
4 Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de ovejas4 etc. á 35 ct3. por docena.
4" Circulares para Baratillos ó anuncios para distribución
4 de propaganda, á $2.00 por 500. Tamaño 12x10, Í3.50 por
4 mil. ..
4 Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio
4 y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
4 Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- -
4 pel tí carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos,
4 100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en
f un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por
1 UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien paraf arriba. i
dad. Lo vendemos á
buen precio.
Pagamos los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa- - "
ra molerlo ó para com-
prárselo,
Snlirltnimrm 11 nntrn- -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfXXXXfX DE PAGOSA JUNCTION. COLO 0
CUMMINGS $ HOY
Carnicería
M. A, Chaves H.C0
Chas. A. Hallestine H.ijO
Demetrio Madrid 11.00
DE TORRES, COLO.
Severiauo Abeyta , 9.00
Esquipula Torres 9.00
Lázaro Vigil 7.00
Esquipula Vigil ' 10.50
DEANTONITO, COLO
J. R. Quintana 3.00
Telesforo Valdez 9.00
Luis Saladar 9,0o
DE BLANCO, N M.
Juanita de Zamora ' 6.00
DE MONTE VISTA, COLO.
Cándido Abila 11.00
Faustin Chaves 8.00
cinio.
B. G, RANDALL,
Taos, N. M. Abarrotes y Frutas FrescasMOLINO DE BOLILLOS
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y lo mejores Precios pOr Reses,f. Seledonio Domínguez 6 00
DE JUANITA, COLO.
Marcos Manzanares 11.00
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cummings Hoy, Taos, New Mexico.
ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha-
gan sus pedidos á LA REVISTA DE TAOS
Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00
(cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis
por un año.
)
CARNICERIA TAOSENA
ERNEST GUEX, Prop.
En esta carnicería se vende toda clase de car-
nes: de res,, carnero, marrano.
Chorizos y Vegetables, etc.
Contiguo á La Revista, - - Taos New Mexico.
líííicaoncTLeóale Tí
,4 HERRERIAEaster Hats, última novedad y 4
Aviso de Pleitosurtido completo; en la tienda
grande de Bond-McCarth- y Co
Llegaron en esta semana.
Estado de N. M. ) SB pn ja Ote. de Dto
Condado de Taos
Manuel T. Padilla, Actor,
vs.
EPIFANIO WELSH, PROP. J
Situada en la casa de Wengert, donde años pagados se
hallaba la misma frágüa.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se T
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo. JL
1 "The Royal Bar" j
). JL
Implementos de Agricultura en los Almacenes
de GERSON GUSDORF-WEI- L CO.
Como nunca antes visto en Taos.
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
OCX- -
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver a Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
Pida HMStreatfi!oMEBfiilfe
43 yaviiifts, ilintrnailo mu dt 2,(HiS
rtí culos d neruucus t wdaicUfca.
CorrMpoiKScBrüi conducida ta Fj pi-
fio l. Ete c.tnioo tTlti ecwiánd do
Ir A an Ciodsds rand, pam obtener bk
Biajsr B9 rancia á aracto i taaf a.
lcaitíMUfUa1U.C1. llMMCIIT.Sa,
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los riflones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma
go é hígado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c ea una buena can-
tidad de mndlclna.
EL REPUBLICANISMO
Este partida ha seguido
Principios claros y fijos
De que el que tiene el poder
Aproveche los destinos.
Mas Libros de Venta
en La Revista
Nuestra maquinaria para agricultores es la
más moderna que se ha visto en el norte
de Nuevo México y de la mejor marca en
América, la JOHN DEERE.
Consiste:
Arados con ruedas,
Arados de cucharas,
Arados comunes desde 7
hasta 16 pulgadas,
Todos tamaños.
Jairas de cuatro tamaños,
Jairas con cucharas,
Máquinas para sembrar,
Cultivadoras de mano y
para caballos.
Escrepas de.todos tamaños.
Fierros para composturas y
puntas de arados todos
Que
a
Francisca M. de Padilla Demandada.
La dicha demandada, Francisca M.
de Padilla, es por estas notificada que
una demanda ha sido puesta encontra
de ella en la Corte de Distrito del Con-
dado de Taos y Estado de Nnevo México,
siendo esa la Corte en la cual dicha
causa esta pendiente, por el dicho de-
mandante Manuel T. Padilla, siendo el
objeto general de dicha demanda que á
dicho demandante se le conceda un De-
creto de Divorcio Absoluto de dicha de-
mandada, por costos de la Corte y satis-fauo- n
general como aparecerá más com-
pletamente con referencia á la que fué
protocolada en eata causa.
Aemás se le notifica á dicha acusada
que ámenos que ella comparezca pava
el dia 1ro- - de Mayo. 1912. juicio y decre-
to fe traerán encontra de ella por faltar.
Prichard & Howard,
Abogados por el Demandante.
Oficina y Direccióu: Santa Fé, N. M.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL he
puesto aquí mi puño y he fijado el sello
de dicha Corte en Tac?, Nuevo México,
este día 11 de Febrero A. D. 1912.(Sello) ANTONIO Av. RIVERA
Secretario de la Coite de Distrito.
j&rm,TrT,-&- i
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Is SEMILLAS
f
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvuloa y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es degusto agradable. Esta garantizado por treinta años de uso por
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria
alivia los dolores do la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-tulenc- ia.
La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el
Amigo de las Madres.
Ar I
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente encuadernado 2 tomos. 5.C0
El libre negro blanco (aite de
brujería) . 4,00
La dama denlas camelias 1.00
La guerra do las mujeres l.CO
Mil un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos á la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas- - Sus aventuras
amorosas. Napoleón Bona-
parte. El gtneral Bonaparte.
El primer cónsul. El empe-
rador. La Isla de Elba. Los
cien dios. Santa Elena. Tes-
tamentó de Napoleón, en per-cali-
12.00 rustica 1.C0
Los tres mosqueteros, 3 tomos. . . 3.00
Gramática de la real academia de
España 2.7.j
Las glorias de Maria 1.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.C0
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. MSguei
Hidalgo y Costilla, $1.00.
Germinal 1X0
La tierra... 1.00
El viejo hipócrita 1.00
EIJudio errante 1,00
Biblioteca de la risa 1.50
Malditos sean los hombres
JUDIO ERRANTE, por Eugenta
Sue, edición ilustrada coa muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela ori
giual Iné.ilta 1.50
Malditas sean las mujeres 1.00
La voz do la naturaleza 2 1
Diccionario Velasquez Inglés y
Espaüol lvo. 8vo. novísimo....
HISTORIA DE MÉXICO por Am-
mán, cinco tomos, f 11 00.
Biblioteca do la Risa. Sí er.tá us-
ted tríate, compre 1 1 libro y aarnui
I i., íWCíO,
AVISO
Departamento del Ingoniero de Estado
Número de Aplicación 625
Santa Fé Nuevo Mexico
Enero 20, 1912
Por estas ?e da aviso que el dia 29 de
Diciembre 1911 en conformidad con la
Sección 26, Ley de Irrigación de 1907
Macedonia S. Martinez de Viraylvia
Condado(deTaos, Estado de Nuevo Méx-
ico, hizo aplición al Ingeniero Estado de
Nuevo México por un permiso para apio
piar de Ihb corrientes de agua del Es
Castoria Castoria
Completo surtido de Semillas que aca-
bamos de recibir. Semillas para Hor.
ticultores, Agricultores y para Jardi.
nes. Semillas de alfalfa, aveno etc.,
recién recibidas.
Compramos Cueros y Saleas con Di-
nero en mano y á precios los más
altos del mercado.
m
1 jl tado de JN uevo Mexico.Tal apropiación va á ser hecha del Ri-
to de la Quemazón én puntos 8 R tí of
SE'Í of Uli K. 2H T. ,10 N. R. 13 E. N. M.
P. M. por medio de diversión y 19 pies
cúbicos por segundo, que Benin conduci-
dos á puntos Sees. 28 y 29, T. ') N. R. 13
E. N. M. P. . M. por medio de diversión
Castoria se adapta tan bien i los nifios,
que la recomiendo como superior á cual,
quiera otra receta.
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.)
a Tor muchos años he recomendado la
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul
tados altamente satisfactorios.
Dr. L'mviN F. Pardee, Nueva York,
Tenemos tres niños y los tres lloran por
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos
una dosis, los otros dos quieren también.
Siempre me caunará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para
los niños.
Rev. W. A. CoortK, Newport (Ky.)
t Castoria es una medicina excelente para
los niíios. Repetidas veces he oído á las
madres alabar los buenos efectos que les ha
producido en sus hijos.
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.)
Elnsodela Castoria es tan universal y
sus méritos son tan conocidos qjie no hay
necesidad de ponderarlos. Tocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á
mano en la caía un frasco de Castoria.
Dr. Carlos Martvn, Nueva York.
Receto todos los días la Castoria para los
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra
combination de drogas.
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)
presa y canales y (lili usados para la Irri-
gación de 100 acres,
El Ingeniero de Estado toroRrft esta
aplicación sobre consideración el dia 20
de Abril 1912, y toda persona que opon-
ga la conseción de la anterior aplicación,
debeiá protocolar aus objeojiones
endosada con el número de la
Les nItC3 Iteran por la Cacto ría do Fletcher
Tai rivrai cosrtsT, u bibrít stbfst, t tu iohx, LUA,NEW MEXICOTAOS, aplicación, con el Ingeniero de Estad--
en ó antes da aquella focha.
Charlea D. Miller,
Icgeniero de Estado m 11-- i lt
